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题和研究成果，分析了中国统计科学在不同发展阶 段 的 具 体 情 况。在 此 基 础 上，对 中 青 年 统 计 科 学 研 讨 会 的 发 展
过程进行了深层思考和认知，进一步明确了中青年统计工作者的发展方向及面临的挑战。
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Surveys and Studies of All Past National Young and Middle
Aged Conference of Statistical Science
Zhu Jianping
Abstract: Using the matter-of-fact attitude，this paper made a detailed review of all the past national conferences of
statistical science． Based on the themes and results of each conference，the situations in which all the different development
stages of Chinese statistical science were analyzed． On this condition，this paper made a deep analysis of the progression of
the conference to further set a definite direction of development and in the meanwhile，the challenges it face．
















济建设中使统 计 充 分 发 挥 作 用，1956 年 3、4 月 间，
国家统计局着手草拟《1956 － 1965 年统计科学研究
规划( 草案) 》，提出了几十个研究课题。
为了提高我国中青年统计工作者的素质，推动












1987 年至今，我 国 发 生 了 翻 天 覆 地 的 变 化，经
济上取得了巨大成就。从计划经济体制向市场经济
体制的转变再到市场经济体制的日趋完善，从解决













同的发展阶段( 见表 1 ) 。
具体可以分为三个阶段: 第一阶段为前三次会
议，即加强统计应用，开展学科建设; 第二阶段为第


















发展阶段 次数 研讨会时间 研讨会主题 会议地点
第一阶 段: 加 强 统
计 应 用 开 展 学 科
建设








第三次 1991 年 9 月 21 日至 25 日
我国人民生活水平的统计评价; 总量控制与结构




第二阶 段: 加 强 学
科 建 设 深 化 统 计
理论
第四次 1993 年 8 月 14 日至 20 日 统计制度与方 法 改 革
、统 计 教 育 改 革、加 强 统 计
科研
安徽省黄山
第五次 1995 年 7 月 14 日至 19 日 新国民经济核算体系的建立与完善
; 统计调查体
系的改进与实施; “大统计”学科体系建设 福建省厦门市
第六次 1997 年 7 月 26 日至 31 日 国民经济核算
; 经 济 增 长 方 式 与 科 技 进 步; 环 境
经济核算; 统计学科体系建设等问题
浙江省杭州市
第七次 1999 年 7 月 30 日至 8 月 2 日
统计学学科建 设; 统 计 改 革; 新 形 势 下 统 计 教 育
的发展; 统 计 方 法 在 社 会 经 济 分 析 中 的 应 用 等
问题
湖北省十堰市
第三阶 段: 加 强 统
计 创 新 拓 宽 研 究
领域




第九次 2003 年 10 月 25 日至 27 日 统计学的性质 问 题
; 全 面 小 康 的 统 计 问 题; 统 计
综合评价问题; 统计创新体系建设问题
陕西省西安市
第十次 2005 年 9 月 13 日至 16 日
实现统计理论、方 法 和 应 用 的 创 新; 充 分 利 用 现




第十一次 2007 年 5 月 15 日至 18 日
统计工作 的 改 革 与 发 展; 统 计 理 论 与 方 法 的 研
究; 统计方法在 社 会 经 济 分 析 中 的 应 用; 统 计 学
学科建设问题的研究
广东省广州市
第十二次 2009 年 8 月 22 日至 24 日
政府统计的全新认识与公信力提高的问题; 统计
能力、统计数据 质 量 的 提 高 问 题; 统 计 调 查 制 度
的改革问题
甘肃省兰州市
第四阶 段: 开 展 四
大 工 程 加 强 一 级
学科
第十三次 2011 年 10 月 5 日至 17 日 政府统计的改革与发展 山西省太原市
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许多有说服力的结论。针对“解决国民收入的超分








了探 讨。在 议 题“总 量 控 制 与 结 构 调 整 的 定 量 研














计的应 用，同 时 也 拓 宽 了 统 计 的 应 用 领 域。议 题





















第二 阶 段 即 加 强 学 科 建 设、深 化 统 计 理 论。
1992 年党的十 四 大 正 式 提 出 了 建 立 有 中 国 特 色 的
社会主义市场经济，我国经济开始进入了由市场经
济体制逐步取代计划经济体制的转轨时期，不可避




















































在这里，我 们 需 要 特 别 指 出 的 是 世 纪 之 交 的
盛会———第七次 全 国 中 青 年 统 计 科 学 研 讨 会。这
次研讨会 征 集 了 近 二 百 篇 论 文，从 中 筛 选 出 近 九
十篇论文 汇 集 成 册，从 论 文 涉 及 的 内 容 及 研 究 的
角度看，可 以 反 映 出 当 时 统 计 理 论 研 究 与 统 计 实
践的大致趋向。这 次 研 讨 会 体 现 了 统 计 在 我 国 社
会主义现代化进 程 中 的 作 用 更 趋 明 显。科 学 高 效
地运用、发展、创新 统 计 方 法 和 技 术，大 规 模、高 效
率、全方位、深 层 次 地 开 发 统 计 信 息 资 源，已 成 为
各领域、各 层 次 广 泛 关 注 的 促 进 社 会 发 展 的 重 要
手段。这一 局 面 的 形 成，既 是 广 大 统 计 工 作 者 共
同努力的结果，也 是 对 统 计 工 作 者，特 别 是 中 青 年
统计工作者提出的挑战。
第三 阶 段 即 加 强 统 计 创 新、拓 宽 研 究 领 域。
新世纪我国统计发 展 的 战 略 核 心 取 向 在 于 统 计 创
新，包括统 计 理 论 创 新，统 计 体 制 创 新，统 计 制 度
创新，统计方法创 新 等 等。同 时 随 着 科 学 的 融 合，
我国统计理论工作 者 在 统 计 理 论 和 统 计 学 科 研 究
方面取得 了 令 世 人 瞩 目 的 可 喜 成 果，并 在 实 践 中
取得了 一 定 的 成 效，拓 宽 了 统 计 学 的 研 究 领 域。
因此，本阶 段 中 青 年 统 计 科 学 研 讨 会 突 出 体 现 在
创新与开拓方面。







学是研究 确 定 性 数 据 方 法 论 的 科 学。有 的 学 者 谈
到，应把统计学独立出来，发展统计方法。统计学既
不是纯数学，也 不 是 经 济 学，应 当 在 应 用 中 发 展 统
计学。





手段创新、制 度 方 法 创 新、服 务 创 新 和 统 计 环 境 创
新。就统计创新体系的基本框架，学者们认为应以
政府统计系统、统计科研机构、高等院校统计教学研









负责”的统 计 管 理 体 制，我 国 未 来 统 计 体 制 的 改 革











同时也 提 出 统 计 的 变 革 和 发 展 需 要 更 多 的“传 教
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键时期，是深 化 统 计 改 革、推 进 统 计 建 设 的 攻 坚 阶
段。抓住统计事业发展的重要战略机遇期，在奋力
提高统计能力、提高统计数据质量和提高统计公信











新; 依据“三个提高”和“四大工程”建 设 的 构 想，探
索了政府 统 计 改 革 与 发 展 的 思 路 和 方 法。对 我 国










居民 消 费 等 经 济 社 会 的 热 点 问 题 展 开 了 交 流 和
讨论。
这里需 要 提 及 的 是，2011 年 4 月，国 务 院 学 位
委员 会 印 发《学 位 授 予 和 人 才 培 养 目 录 ( 2011







































监测预警系 统，国 民 收 入 超 分 配 研 究，以 及 通 货 膨
胀，小康与贫困测定、金融发展和居民财产性收入、












1992 年 11 月国家技术监督局正式批准统计学为一
级学科，国家颁布的学科分类标准将统计学作为独
立的一级学科单列出来，这是中国统计学科建设的
重大 突 破。因 此，1995 年 以 后，在 统 计 基 础 理 论 和
方法方面，其重点落在了统计学科体系的构造和完
善以及复杂动态系统的统计方法研究及不规则观测
数据分 析 方 法 研 究。就 研 究 生 培 养，2011 年 4 月，
国务院学位委员会印发《学位授予和人才培养目录
( 2011 年) 》，将统计学提升为一级学科，这样在研究
生培养方面有了明确学科定位。






















作者提高自 身 素 质，广 泛 合 作 与 交 流 提 供 了 可 能。
历次会议的参会论文都是事先从大量优秀论文中精






















































我国中青年 统 计 工 作 者 提 出 了 更 高 的 要 求 和 新 的
挑战。
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